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国库集中支付的申报预审，可降低资金
浪费、压缩申报水分，确保公共财政支
出运行的安全与效益。
2、建立对公共财政支出的追踪监控制度
对各项公共财政资金的追踪监控。
将监督关口前移。建立“派驻监督”制
度：由财政部门派驻监督员到大额专用
项目资金单位，对资金使用的决策、方
向、金额等进行监控。监督员对于各支
出决策的审核有否决权、保留意见权，
被监督员否决的支出决策不能获取资
金，被监督员申明保留意见的支出决
策，可以获得资金，但以后出现问题时，
责任归决策者承担，在使用资金时，经
“督查员”审核后，方可支出，在资金使
用过程中，监督员发现有违规违纪问
题，可以责令资金使用者停止运用资
金，纠正后方可再次使用。对于性质严
重的违纪行为，监督员可申请财政部门
冻结该单位资金账户，收回财政资金。
3、完善对国库集中收付的事后检查制
度
在实施事前审核和事中跟踪监控的
同时，不能忽略事后检查。事后检查是
财政管理的最终环节，是对财政运行结
果进行评估的重要一环，也是财政监督
机构长期运用并熟练掌握的一种监督手
段。根据财政管理的需要，对国家财政
不断推行的新的改革措施，涉及财政经
济秩序的重大决策、财政资金的使用效
益以及财政政策法规制度贯彻落实的重
点、难点和热点问题进行事后检查，及
时发现和纠正偏差，为财政部门不断调
整和矫正财政宏观调控措施和财政支持
领域提供决策参考。
4、建立健全财政监督法律体系及监管
配套制度，为财政监督工作提供坚强保
障
一是尽快制定《财政监督法》或《财
政监督条例》，在较高的立法层次规范
财政监督行为。特别要对财政监督机构
履行公共财政支出日常监管的职责范
围、权利义务、法律责任等方面进行明
确规定；二是建立国库集中支付日常监
管配套制度，在下发专项资金管理办法
或国库集中支付等授权文件时，应出台
配套的实施细则，对财政监督机构内部
各自的具体工作职责加以细化和明确，
提高可操作性；二是对赋予财政监督机
构的职责要制定详细的配套措施、操作
规程、内部管理办法等保障其监管的可
操作性以及科学严密的财政监督绩效考
核制度。
5、加快“金财工程”建设，建立财政管
理信息系统和国库管理操作系统
借助“金财工程”构建强大的信息
网络保障日常监管的信息传递和资源共
享，建立财政监督机构上下级、同级、与
财政管理部门与预算单位之间的信息监
督网络，构筑现代化财政监督信息平
台，降低监督成本，提高监督效率。
6、建立财政部门内部分工制衡的内部
控制制度
财政监督机构与财政业务管理部门
相辅相成。首先是两者的分工协作：业
务管理机构履行财政的基本职能，开展
日常财政管理工作 ,同时兼顾对财政资
金的日常监督；财政监督机构按照法律
法规的规定,以及上级主管部门的授权,
对公共财政资金的执行情况进行全方
位、全过程监监。二者通过信息交流制
度和文件备案制度加强联系。业务管理
机构要及时将公共财政支出预算拨款文
件抄送同级财政监督部门。双方定时定
期交流管理信息、检查信息、政策信息。
财政业务管理机构在公共财政资金拨付
和管理过程中发现的问题线索，交予财
政监督机构组织深入检查和调查；财政
监督机构对专项资金检查后总结的一些
管理建议 ,在日常监管发现的重大支出
问题 ,必须及时反馈给财政业务管理机
构。
7、正确处理好管理、监督和服务三者之
间的关系
实行国库集中收付后，财政部门更
要加强财务核算管理。要通过对各预算
单位财政资金合理性、合法性的审核，
达到加强财政支出管理，杜绝不合理开
支，减少损失浪费，提高财政支出管理
水平的目的；要通过有计划统筹调度资
金，减少财政资金流转环节，确保工资
按时发放以及农业、教育、科学等各项
法定支出及时拨付到位，达到增加财政
调控能力的目的；通过汇总、编制预算
执行情况报表，及时进行财务核算、财
务分析，编写财务报告，向有关决策部
门提出意见和建议，达到加强财务管理
的目的。
8、建立与其他监督机构的配合协作机
制，健全监督制约机制
要进一步完善财政部门内部业务工
作程序和约束机制，建立健全财政国库
支付执行机构内部监督制度，确保财政
国库管理制度改革的顺利运行。要加强
财政监督机构与人大、审计、金融、税
务等监督机构之间的定期交流，从而丰
富视野、开阔监管思路。人民银行要充
分发挥在金融监督中的作用，加强对代
理银行的代理业务和资金的清算的监
控。审计机关加强对预算执行情况的年
度审计工作，促进依法理财和有关预算
单位依法履行职责；监察机关要对财政
国库管理制度改革过程进行监督，保证
各项改革政策和工作落实到位。总之，
要通过建立和完善科学合理的监督制约
机制，确保财政资金安全。
